



ル（Charles Baudelaire, 1821-1867）1 の詩集『 悪




du Mal sont la dernière œuvre lyrique qui ait exercé 











して『 悪の華 』における「 北方 」性の解明を目指
した研究を進めている3。本稿もその研究の一環
として、『 悪の華 』初版における第四部「 葡萄酒
（Le Vin）」の役割と意義を、「 南方 」的特質の側
面から探ることがねらいである。さらにその部に
含まれる詩篇「 葡萄酒の魂（L’Âme du vin）」と
「 屑屋たちの葡萄酒（Le Vin des chiffonniers）」
を、第一部「 憂鬱と理想（Spleen et Idéal）」の冒













して第三部「 反逆（Révolte）」と最終部「 死（La 
Mort）」の間に置かれていたが、第二版では第三
番目の部として「 パリ情景（Tableaux parisiens）」












またその部に含まれる二詩篇「 葡萄酒の魂 」「 屑屋たちの葡萄酒 」を、第一部「 憂鬱と理想 」の冒
頭の二詩篇「 祝福 」「 太陽 」と比較しながら、抒情詩人の在り方とその力に関して考察したもの
である。
キーワード：フランス文学（French Literature）／ボードレール(Charles Baudelaire)／










点からも『 人工楽園 』において「 葡萄酒 」の記述
が省かれたと考えられる9。
『 悪の華 』の古い界隈である「 葡萄酒 」の部は、
筆者の「 北方 」性の問題と関連していると想像さ
れる。なぜならば詩人がヨーロッパの地理的・歴
史的図式を表す「 北方 」/「 南方 」の区分を用いて、
自らのロマン主義理論を明言したのは『1846年の


















（une note de gaîté un peu puérile）」で際立って
いると指摘する10。筆者の観点からすると、「 北


















界隈である。「 葡萄酒の魂 」や「 屑屋たちの葡萄
酒 」の内容は、1848年の二月革命前後の社会主
義的運動と関連しているので6、1851年のルイ＝

















と し て の 比 較（Du vin et du hachish, comparés 
comme moyens de multiplication de l’individuali-
té）」（1851）は、「 葡萄酒の魂 」と「 屑屋たちの葡
萄酒 」の忠実な散文ヴァージョンを含んでいる。
人間の知覚を刺激する興奮剤の研究はその後も途
切れることなく、「 ハシッシュの詩（Le Poëm du 
haschisch）」（ 初出1858）、さらに「 阿片吸飲者（Le 
mangeur d’opium）」（ 初出1860）と続き、1860






















葡萄酒は主に「 人間の官能的部分（la partie sen-
suelle de l’homme）」、「 純 粋 に 人 間 的 部 分（la 
partie purement humaine）」、「 人間の粗暴な部分
















（J’aime le souvenir de ces époques nues,）」
である。古代的特質を述べた第一詩節と第三詩節
を引用する。
J’aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phœbus se plaisait à dorer les statues.
Alors l’homme et la femme en leur agilité
Jouissaient sans mensonge et sans anxiété,
Et, le ciel amoureux leur caressant l’échine,
Exerçaient la santé de leur noble machine.
Cybèle alors, fertile en produits généreux,
Ne trouvait point ses fils un poids trop
　onéreux,
Mais, louve au cœur gonflé de tendresses
　communes,
Abreuvait l’univers à ses tétines brunes.
L’homme, élégant, robuste et fort, avait le
２．葡萄酒の力、「第二の青春」













れ（intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers 
l’infini, exprimées par tous les moyens que con-
tiennent les arts）」を挙げる。さらに「 ロマン主
義は『 北方 』の息子であり、『 北方 』は色彩家で
ある（Le romantisme est fils du Nord, et le Nord 
est coloriste）」と述べ、ロマン主義の特質を「 北


















































Tu lui verses l’espoir, la jeunesse et la vie,
−Et l’orgueil, ce trésor, de toute gueuserie,














D’être fier des beautés qui le nommaient
　leur roi ;
Fruits purs de tout outrage et vierges de
　gerçures,






















Nous avons, il est vrai, nations corrompues,
Aux peuples anciens des beautés inconnues :
Des visages rongés par les chancres du
　cœur,
Et comme qui dirait des beautés de lan-
　gueur ;
Mais ces inventions de nos muses tardives
N’empêcheront jamais les races maladives
De rendre à la jeunesse un hommage pro-
　fond,
− A la sainte jeunesse, à l’air simple, au 
　doux front,
A l’œil limpide et clair ainsi qu’une eau 
　courante,
Et qui va répandant sur tout, insouciante









いる「 容赦のない熱病（Une implacable calen-
ture）」や「 秘密の譫妄（un délire parallèle）」21 は、
恋愛の熱が飲酒によってさらに増長されている状
態を表していると考えられる。
















Autant qu’un roi je suis heureux ;
L’air est pur, le ciel admirable...
Nous avions un été semblable











4 4 4 4 4 4
代の思い出を私は愛する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
」において、「 男は優雅
« J’allumerai les yeux de ta femme ravie ;
À ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie










4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
を私は愛する



















「 葡萄酒 」詩群の中でも、「 殺人者の葡萄酒（Le 
Vin de l’assassin）」と「 恋人たちの葡萄酒（Le 
Vin des amants）」は、むしろキリスト教的な観
点から楽園的状態を取り戻す内容だと考えられ





mors, sans éperons, sans bride, / Partons à cheval 






















「 浮かれ女（une femme galante）」29 が月に喩えら
れる点に注目すれば、葡萄酒にその反対の太陽を
見て取ることも可能であろう。「 恋人たちの葡萄
酒 」においても「 朝の水晶の青の中で（Dans le 






うのも「街灯の赤い光の下で（à la clarté rouge d’un 
réverbère）」32 、「 殺人者の葡萄酒 」も「 今夜（ce 
















































Je sais combien il faut, sur la colline en
　flamme :
De peine, de sueur et de soleil cuisant










酒 ）に酔いしれる 」と書き換えれば、そのまま「 葡
萄酒の魂 」と「 屑屋たちの葡萄酒 」の内容（ さら






まれない詩人 」と「 恵まれない人間 」、「 恵まれ
ない子供 」と「 恵まれない大人 」、「 太陽 」と「 太
陽の息子 」、このように対比関係が認められる。
初版において「 祝福 」に続く「 太陽 」は、まさ
に昼に「 恵まれない詩人＝子供 」が太陽に酔いし
れる様子を描き、一方「 葡萄酒の魂 」に続く「 屑













Le long du vieux faubourg, où pendent aux
　masures
Les persiennes, abri des secrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redou-
　blés











て「 人間の極度に詩的な発展（le développement 







montrer quelle puissance a l’opium pour aug-







「 葡萄酒 」の部の「 葡萄酒の魂 」と「 屑屋たちの
葡萄酒 」のペアと、「 憂鬱と理想 」の部の初版に
おける冒頭の二篇「 祝福 」と「 太陽 」のペアが対
比されることに気付かされる。
注釈において指摘されるように、「 葡萄酒の魂 」
には「 祝福 」と共通の語「 恵まれない（déshéri-
té）」と「 神々の食べ物（l’ambroisie）」が使用され
ていて、両者の関連を窺わせる36 。
Pourtant, sous la tutelle invisible d’un
　Ange,
L’Enfant déshérité s’enivre de soleil,
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce
　qu’il mange





Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans
　les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus vils,
Et s’introduit en roi, sans bruit et sans va-
　lets,






LE VIN DE CHIFFONNIERS
屑屋たちの葡萄酒
Souvent, à la clarté rouge d’un réverbère
Dont le vent bat la flamme et tourmente le
　verre,
Au cœur d’un vieux faubourg, labyrinthe
　fangeux






On voit un chiffonnier qui vient, hochant la
　tête,
Butant, et se cognant aux murs comme un
　poète,
Et, sans prendre souci des mouchards, ses
　sujets,







Il prête des serments, dicte des lois sub-
　limes,
Je vais m’exercer seul à ma fantasque es-
　crime,
Flairant dans tous les coins les hasards de
　la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les
　pavés,












Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Éveille dans les champs les vers comme les
　roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.
C’est lui qui rajeunit les porteurs de
　béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes
　filles,
Et commande aux moissons de croître et de
　mûrir















C’est ainsi qu’à travers l’Humanité frivole
Le vin roule de l’or, éblouissant Pactole ;
Par le gosier de l’homme il chante ses ex-
　ploits







Pour noyer le rancœur et bercer l’indolence
De tous ces vieux maudits qui meurent en 
　silence,
Dieu, touché de remords, avait fait le som-
　meil ;
























Terrasse les méchants, relève les victimes,
Et sous le firmament comme un dais sus-
　pendu





Oui, ces gens harcelés de chagrins de mé-
　nage,
Moulus par le travail et tourmentés par l’âge,
Éreintés et pliant sous un tas de débris,







Reviennent, parfumés d’une odeur de fu-
　tailles,
Suivis de compagnons, blanchis dans les 
　batailles,
Dont la moustache prend comme les vieux 
　drapeaux.






Se dressent devant eux, solennelle magie !
Et dans l’étourdissante et lumineuse orgie
Des clairons, du soleil, des cris et du tam-
　bour,










































は葡萄酒、太陽の息子を加えた（Il [ = Dieu ] 








まれない友（cher déshérité）」44 ではなく「 我が愛
















「 まばゆく透明なこの美しい王冠（ce beau di-
adème éblouissant et clair）」は「 原初の光の聖
なる源から汲みだされた / 純粋な光で（de pure 




















uns de mes contemporains）」の「 テオドール・ド・
バンヴィル（Théodore de Banville）」（1861）に
おいて、抒情詩人の力として説明する。
　Tout poète lyrique, en vertu de sa nature, 
opère fatalement un retour vers l’Éden per-
du. Tout, hommes, paysages, palais, dans le 
ボードレール『悪の華』「葡萄酒」詩群を読む
− 335 −
ment de saint Pierre）」において、神は「 肉と葡
萄酒をたらふく取った専制君主（un tyran gorgé 
de viande et de vins）」47 に喩えられ、「 サタンの


















酒 」の力に限界があるゆえに、「 死 」の力が最終
的に求められることになる。「 屑屋たちの葡萄酒 」
に対応する「 貧しい人々の死（Le Vin des pau-
vres）」の第一詩節はそのことをよく表している。
C’est la Mort qui console, helas ! et qui fait 
　vivre ;
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous montre et nous 
　enivre,






このように「 太陽の息子 」＝「 葡萄酒 」に代
わって、「 死 」＝「 妙薬 」が人々を酔わせる。さ
らに初版の最後の詩篇「 芸術家の死（La Mort des 
artistes）」においてこう述べられる。
する者（mon bien aimé）」45 と呼んでいた。その
場合、人間と葡萄酒が結合して生まれた詩は神
への感謝の捧げものの意味を表すだろう。初版
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C’est que la Mort, planant comme un soleil 
　nouveau,

































une rare fleur）」51 ポエジーを生み神へと向かうの
ではないだろうか。
結びに代えて
以上のように『 悪の華 』初版における「 葡萄
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